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Исследование почвенного покрова сельских поселений очень важно. 
Почвенный покров служит основой наземных экосистем, в него поступают 
компоненты из всех сопредельных сред. Это особенно важно в условиях 
антропогенного загрязнения. В почвах вещества могут депонироваться на 
длительное время, подвергаться микробной трансформации или мигрировать 
вниз. Мониторинг изменений почвенных характеристик позволяет 
прогнозировать дальнейшее их изменение и влияние на биоту. 
Территория Удмуртской Республики (УР) расположена на востоке 
Русской равнины в Среднем Предуралье, в междуречье Камы и Вятки. 
Балезинский район находится на севере Удмуртии. В республике более 59% 
площади занимают дерново-подзолистые почвы, они же преобладают на 
исследуемой территории. Эти почвы малопригодны для интенсивной 
эксплуатации, обладают низким плодородием и нуждаются в постоянном 
внесении органических и минеральных удобрений для получения высоких 
урожаев. Пахотные почвы республики достаточно хорошо изучены, по ним 
опубликован целый ряд материалов: Ф.И. Пермяков (1955), М.Ф. Кузнецов 
(1994), В.П. Ковриго (2004). В пределах сельских поселений Удмуртии почвы с 
разным типом использования ранее не рассматривались. Особенно мало 
изученными остаются вопросы биологической активности почв. 
Материал и методика. Нами проведено исследование почв с. Люк 
Балезинского района. В естественных условиях преобладающими почвами на 
исследуемой территории являются дерново-сильноподзолистые почвы, 
сформированные на элювиально-делювиальных отложениях тяжелого 
гранулометрического состава (География Удмуртии, 2009). Основными 
причинами изменений характеристик почв на территории стали: сведение лесов 
и распашка почв. Таким образом, за 400 лет существования села формируются 
разные экотопические условия, обусловленные деятельностью человека.  
Для анализа произошедших изменений нами в 2015-16 гг. были 
исследованы следующие экотопы: смешанный лес, суходольный луг, 
придорожная полоса, пахотные угодья (поля и огороды). В почвах были 
определены биологические показатели (каталазная, инвертазная, целлюлазная 
ферментативная активность) и агрохимические характеристики (содержание 
гумуса, количество поглощенных катионов, наличие подвижных форм фосфора 
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и калия, реакция среды) по общепринятым методикам (ГОСТ, 1985, 1988, 1992, 
1992, 2008; Хазиев, 2005).  
Почвы с. Люк Балезинского района УР являются слабокислыми, имеют 
среднее количество поглощенных катионов, среднее содержание подвижного 
фосфора, повышенное содержание обменного калия и среднее количество 
органического вещества (табл.). По сравнению с фоновыми показателями 
произошло снижение кислотности почв, возросло количество поглощенных 
почвой катионов, в том числе фосфора и калия. В целом исследуемые почвы 
имеют удовлетворительные характеристики.  
 
Таблица. - Агрохимические и биологические показатели исследуемых почв (n = 25) 
 pH KCl 
S Фосфор Калий Сорг ИА КА 
ммоль/ 
100г 
мг/кг % 
мг глю/1г∙ 
сут 
мл 
О2/1г∙мин 
M± m* 5,4 ±0,2 
18,3 ± 
1,7 
188,3±52,
3 
167,8±28,8 3,2±0,3 13,8±0,4 3,2±0,2 
δ** 0,8 8,4 256,4 141,3 1,5 2,2 0,8 
Минимум 3,6 6,8 17 45 1,1 9,5 1,9 
Максимум 6,5 40,5 840 555 6,74 18,5 5,3 
Медиана 5,65 16,9 78 99 2,5 13,9 3,2 
M*- среднее, m- стандартная ошибка; δ** - стандартное отклонение 
 
Высокая дисперсия показателей вызвана значительными экотопическими 
отличиями почв села. Так почвы приусадебных участков имеют самые высокие 
показатели: нейтральную реакцию среды (6,1 ед. рН), очень высокое 
содержание фосфора и калия (599 и 404 мг/кг соответственно) и повышенное 
содержание гумуса (5,2%). Все эти изменения произошли в результате 
окультуривания когда-то лесных почв. Сравнение с почвами смешанного леса, 
прилегающего к селу, позволяет выявить эти смещения. Кислотность почв в 
ходе окультуривания снизилась на 2,3 ед. рН, количество поглощенных 
катионов возросло в 3 раза, содержание органики увеличилось в 2,5 раза, 
количество подвижных соединений калия и фосфора возросло более чем в 4 и 9 
раз соответственно. Все эти изменения значительно увеличили плодородие 
почв. Промежуточное положение занимают почвы полей коллективного 
пользования, они более плодородны, чем фоновые почвы, однако не так как 
почвы приусадебных участков. Наиболее близкими по показателям к фоновым 
оказались почвы естественных экотопов – суходольного луга и смешанного 
леса. 
Агрохимические показатели почв придорожной полосы свидетельствуют 
о поступлении в них органических и неорганических веществ. Количество 
поглощенных катионов здесь выше, чем в других экотопах (29,5 ммоль/100 г 
почвы), рН почв возросло до 5,9 ед., содержание органики выше в 1,2 раза, чем 
в почвах естественных экотопов. При этом количество фосфора и калия 
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понизилось и характеризуется как низкое. В целом данные почвы не могут 
полноценно удовлетворить потребности растений. С учетом повышения 
количества катионов (не за счет определенных нами макроэлементов), данные 
почвы могут быть загрязнены различными тяжелыми металлами. 
Агрохимические характеристики почв во многом определяют микробную 
активность. В ходе исследования мы выявили, что почвы с. Люк бедны 
ферментом инвертазой и средне обогащены ферментом каталазой (табл. 1). 
Наименьшая активность ферментов отмечена в экотопе «придорожная полоса». 
Это может быть следствием низких агрохимических показателей, а также 
связано с автотранспортным загрязнением почв. Почвы других экотопов по 
ферментативной активности достоверно друг от друга не отличаются. С учетом 
выявленных ранее более высоких агрохимических показателей почв 
приусадебных участков, отсутствие высокой активности ферментов – 
свидетельство наличия определенных проблем. Возможной причиной 
невысокой активности ферментов в данных почвах могут быть слишком 
высокие концентрации доступных соединений фосфора и калия. Излишне 
высокое количество доступных элементов в почвах более неблагоприятно, чем 
недостаток этих питательных веществ. 
В среднем за вегетационный период 2015г актуальная целлюлазная 
активность почв села составила 36% (средняя интенсивность разрушения 
клетчатки), а в 2016 году она снизилась почти в два раза – 18,9% (слабая 
интенсивность). Это обусловлено более низкими температурами в течение 
вегетационного периода 2016 года (https://rp5.ru/). Наибольшая скорость 
разрушения клетчатки на протяжении 2-х лет отмечена в почвах огородов села 
(рис. 1). В почвах естественных экотопов деструкция целлюлозы медленнее в 
1,6 – 2,6 раза, что может быть обусловлено их более низкими агрохимическими 
показателями. 
 
 
Рисунок. - Актуальная целлюлазная активность почв разных экотопов  
с. Люк в среднем за вегетационные периоды 2015 и 2016 гг. 
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Определение вклада грибов в разрушение целлюлозы (проводилась 
обработка ткани нистатином) показало, что роль грибов выше в почвах под 
смешанным лесом. В пахотных почвах бактерии играют большую роль в 
деструкции клетчатки. Это обусловлено сменой типа поступающей в почвы 
органики, изменением кислотности и других агрохимических свойств. 
Таким образом, в ходе исследования почв с. Люк Балезинского района 
Удмуртской Республики нами установлено значительное изменение почвенных 
характеристик связанное с деятельностью человека. Разный тип воздействия и 
формирование различных экотопических условий в пределах села определяют 
направление этих изменений. Улучшение характеристик почв по сравнению с 
естественными произошло в экотопах агрогенного использования: снижение 
кислотности, повышение количества органики и элементов минерального 
питания. Снизились показатели почв расположенных вдоль автомобильных 
дорог. Естественные экотопы села мало изменили свои характеристики в 
сравнении с фоновыми почвами. 
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Резюме. Формирование разных экотопических условий в с. Люк 
Балезинского района Удмуртской Республики привело к изменению почвенных 
показателей. На рассматриваемой территории по сравнению с фоновыми 
почвами произошло значительное улучшение характеристик агрогенных почв. 
Отмечено снижение биологических и агрохимических показателей почв ряда 
экотопов. 
Abstract. Formation of different ecotopic conditions in the Luk village led to 
change in soil indexes. In comparison with background soils there was a significant 
improvement of agrogenic soils characteristic. Together with that noted decreasing of 
biological and agrochemical indexes of soils among the considered ecotopes. 
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